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Karya tulis ini menjelaskan tentang pengaruh Kepemimpinan 
Transformasional terhadap Kepercayaan Karyawan dimediasi oleh Dukungan 
Organisasional dan dampaknya terhadap Kreativitas Karyawan di Kupu-Kupu 
Malam Car Autofashion. Dalam penelitian ini menggunakan seluruh 
responden yang ada dari seluruh karyawan yang ada di Kupu-Kupu Malam 
Car Autofashion yaitu sebanyak 30 responden. Hasil indikasi dari 
Kepemimpinan Transformasional berpengaruh signifikan terhadap 
Kepercayaan Karyawan. Pengaruh signifikan juga ditunjukkan oleh 
Dukungan Organisasional terhadap Kepercayaan Karyawan. Namun variabel 
Dukungan Organisasional tidak memediasi pengaruh Kepemimpinan 
Transformasional terhadap Kepercayaan Karyawan. Lalu dampak dari 
Kepercayaan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas 
Karyawan. 
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This paper examines the influence of Transformasional Leadership on 
Employee’s Trust mediated of Organizational Support and impacted on 
Employee’s Creativity in Kupu-Kupu Malam Car Autofashion. The research 
used all employees on Kupu-Kupu Malam Car Autofashion it’s 30 
respondents. The result indicated that Transformational Leadership have 
significant influence on Employee’s Trust. The significant influence also 
shown of Organizational Support on Employee’s Trust. But Organizational 
Support variable did not mediate the influence of Transformational 
Leadership on Employee’s Trust. Then the impact of Employee’s Trust 
influence on Employee’s Creativity. 
